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On Downsizing Antenna of Radio Sensing System  




Partial discharge (PD) is a symptom of insulation degradation of electric power apparatus and 
facilities. We have developed remote sensing system to receive the electromagnetic (EM) waves 
emitted from PD. In this project, we investigated the EM waves at the antenna of remote sensing 
system using the finite difference time domain (FDTD) method and the resonant frequency 
components of EM waves in a shielded metal room using a spectrum analyzer. These results are 
useful for downsizing the antennas. 
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めるための基礎研究として，小型受信器（ADC: Analog to 
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2. FDTD 法によるアンテナ受信電界計算(14)～(16) 


















       (1) 
なお，t は時間，Trは立ち上がり時間，I は電流最大値，

















を示す。なお， 同図のアンテナは 500MHz を共振周波数
とする半波長ダイポールアンテナとした。 
図 1 の A 点で得られた波形を図 2 に示す。同図より，
アンテナでの受信電界を計算できたことが分かる。 
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図 1  計算機シミュレーションモデル 
Fig.1   Simulation Model 
 
表 1  計算機シミュレーション時の各種パラメータ 





Relative permittivity 2.3 
Bar to support 
antennas 
Conductivity 0.0S/m 
Relative permittivity 4.4 
Ground 
Conductivity 0.001S/m 









図 2  A 点でのアンテナ受信電界計算結果 
Fig. 2.   Received Electric Filed Strength of Antenna at 
position A. 












(c) Electric field strength at position A (two antennas in the simulation)
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図 4 に金属室内空間での PD放射電磁波測定環境を示す。 
同図の金属体内空間は電磁波空洞共振器として取り扱う
ことが可能であり，この金属体内空間を伝搬する電磁波
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Lb : Blocking coil
Ct : Capacitance of the test set-up
Ck : Coupling capacitor
Zd : Detecting impedance






図 3  PD 発生回路 



















図 4  金属室内空間での PD 放射電磁波測定 
Fig. 4. Measurement of EM Waves Emitted from PD in the 


















































































(c)  7kV 
図 5 各印加電圧時における放射電磁波の周波数 
スペクトラム 
Fig. 5. The Frequency Spectra of Received EM Waves at 
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することで小型化が実現できる。（共振周波数以外では受
信感度が低下する。） 
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